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socialinio ir gender SREǌGåLR ,PSHULQLDL
VWDQGDUWDL VN\Uơ EDMRUǐ YDOVWLHþLǐ PLHV-
WLHþLǐ SLUNOLǐ Y\Uǐ LUPRWHUǐ WHLVĊ Ƴ NLO-
QRMDPąMƳ LU QHNLOQRMDPąMƳ WXUWą JDOLP\EĊ
MƳ SHULPWL YDOG\WL LU MXR GLVSRQXRWL 3UL-
YDþLRV QXRVDY\EơV VRFLDOLQLDL LU WHLVLQLDL
SULQFLSDLNLWR;,;DDQWURMRMHSXVơMHVX-
DUWơMR VNLUWLQJǐ VRFLDOLQLǐ VOXRNVQLǐ WHLVơ
ƳQXRVDY\EĊ LãOLNRLUVNLUWXPǐ,PSHULMRV
ƳVWDW\PDL QHDNFHQWDYR WHLVơV Ƴ QXRVDY\EĊ
VRFLDOLQLR DVSHNWR WDþLDX DWVNLUDL EXYR
DSWDULDPRV Y\Uǐ LU PRWHUǐ WHLVơV1. Ne-
DWVLWLNWLQDL ;,; D SDEDLJRV±;; D SUD-
GåLRV UXVǐ WHLVLQLQNDL GDXJ GơPHVLR VN\-
Uơ SULYDþLRV LU YLHãRVLRV WHLVơV SRåLǌULXL










PRWHUǐ QXRVDY\EơV WHLVơV NODXVLPXL QơUD
SDODQNL3,ãVNLUWLQHODLN\WLQD0LFKHOOH/D-
PDUFKH0DUUHVHPRQRJUD¿MDDSLH5XVLMRV
LPSHULMRV EDMRULǐ VDQW\NƳ VX QXRVDY\EH 
;9,,,D±;,;DSLUPRMRMHSXVơMH$XWRUơ
LãW\Uơ NDLS NLWR UXVǐ EDMRULǐ SDGơWLV SD-
YHOGơMLPR åHPơYDOGRV QXRVDY\EơV YDO-
G\PRLUMRVSHUGDYLPRWHVWDPHQWXVULW\VH
-L SDGDUơ LãYDGą NDG ãL JUXSơ WXUơMR Lã-
VNLUWLQĊSULYLOHJLMąGLVSRQXRWL QXRVDY\EH 
0/0DUUHVHPDQ\PX 5XVLMRV LPSHUL-
MRV EDMRUǐ OXRPRPRWHU\V NDG LU QHWXUơ-
MXVLRV O\JLǐ WHLVLǐ VX Y\UDLV SDY\]GåLXL
SDYHOGơGDPRV QXRVDY\EĊ NRQWUROLDYR






ɪɚɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨ-
ɤɬɨɪɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ.ɋɚɪɚɬɨɜ




UDãDXVNDLWơ 70HGLãDXVNLHQơ =0LNQ\V 5 Lietuvos 
LVWRULMD 'HY\QLROLNWDV DPåLXV YLVXRPHQơ LU YDOGåLD
9,,,WRPDV,GDOLV9LOQLXVS±
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YLVXRPHQơV VULWLV NXULRMHPRWHU\V MDXWơVL
O\JLRV VX Y\UDLV MRV QDXGRMRVL XåWLNULQWD
WHLVHƳGDOƳãHLPRVWXUWRRLãWHNơMXVLRVPR-




WơYRQLMDV UǌSLQRVL GLGLQWL YDLNǐ SDOLNLPą








LãHVPơVQHVLNHLWơ4 Ʋ MRV W\ULPąQHSDWHNR
EXYXVLRV$ELHMǐ 7DXWǐ 5HVSXEOLNRV EDMR-
UơV R Mǐ VLWXDFLMą DSLEǌGLQR SDVWDED DSLH






YDOGåLǐ VDQW\NLV VX WXULPD QXRVDY\EH
ODXNLDQXRGXJQHVQLǐ W\ULPǐ ,NL P
ãLXRVVDQW\NLXV UHJXOLDYR/LHWXYRV LU5X-
VLMRV WHLVơ YơOLDX ± WLN5XVLMRV WHLVơ7D-
þLDXPDåDLWơUDåLQRPDDSLHGYDUǐLUåHPơV
VDYLQLQNLǐ GDO\YDYLPą YDOGDQW EHQGUą DU
DWVNLUąWXUWąRMHLJXDSLHWDLLUEXYRXåVL-
4  0DUUHVH0/$:RPDQ¶V.LQJGRP1REOHZR-






;,; D DQWURVLRV SXVơV PRGHUQơMDQþLR-
MH LPSHULMRV YLVXRPHQơMH EDMRUǐ OXRPDV
QDXGRMRVLWHLVHƳQXRVDY\EĊSDJDOQXVLVWR-
YơMXVƳ PRGHOƳ PRWHULV EDMRUơ QHVLHNơ MR
NHLVWL EHW JDOơMR MƳ DGDSWXRWL 3DJULQGLQơ
MRVXåGXRWLVEXYRãƳPRGHOƳSULWDLN\WLVDX
SDVLQDXGRWL VXWHLNWRPLV WHLVơPLV MDV JLQ-
WL ƳVLWUDXNWL Ƴ QXRVDY\EơV VDQW\NLXV LU Lã-
VLXJG\WLWHLVLQĊVąPRQĊ9DNDUǐJXEHUQLMǐ
EDMRUơPV WHNR SULLPWL ÄQDPǐ åLGLQLR VHU-






EXYR QHSDVLHNLDPRV ;,; D SLUPRMRMH







ULPą DLãNLQDPDVL NDLS ;,; D DQWURMRMH
SXVơMH±;;DSUDGåLRMH.DXQRLU9LOQLDXV




QRMDPDMDP WXUWXL PLHVWH QRUV EDMRUơPV
åHPYDOGơPVSULNODXVơQDPǐPLHVWXRVH LU















WDV OLNGDYR EUROLDPV 'DU LNL EDXGåLDYRV
SDQDLNLQLPRGYDULQLQNǐVDYLQLQNǐVOXRNV-
QƳVXGDUơY\UDL LUPRWHU\VQRUVSDVWDUǐMǐ
SR]LFLMD SULYDþLRV QXRVDY\EơV DWåYLOJLX
EXYR VLOSQHVQơ ,ãOLNR ƳYDLULRPLV SURJR-
PLV VXGDU\WL GYDUǐ VDYLQLQNǐ VąUDãDL NX-
ULXRVH VXå\PơWRV VWDPELǐ YLGXWLQLǐ LU
VPXONLǐGYDUǐ VDYLQLQNơV$QWDLP
GXRPHQ\VDSLH9LOQLDXVJXEHUQLMRV9LOHL-






SUDGåLRV åHPYDOGåLǐ VDQW\NLV SDJDO O\WƳ
ƳYDLUDYR ,ãOLNR .DXQR JXEHUQLMRV ÄOHQ-
Nǐ NLOPơV³ EDMRUǐ GYDUǐ NXULHPV EXYR
XåGơWDV NRQWULEXFLMRV PRNHVWLV  P
VąUDãDLâHãLRVHJXEHUQLMRVDSVNULW\VH EH
.DXQRDSVEXYRVXUDã\WLGYDUDLLU





8  ɋɩɢɫɨɤ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰeɜ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫ-





ɰɟɜ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɄɨɜɟɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ
ɊɨɫɫɢɟɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚWHQSDWE. 3454O±ɋɩɢɫɨɤ
ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ Ʉɨɜɟɧ-
ɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢɒɚɜɟɥɶɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚ WHQSDW E. 345
l. 1–120; ɋɩɢɫɨɤɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɩɨɥɶɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫ-






6ąUDãXRVH QHQXURGRPDV EDMRULǐ åHP-
YDOGåLǐ ãHLPLQLV VWDWXVDV 5HWDL å\PơWD
NDGGYDURVDYLQLQNơ\UDQDãOơ.DG WRNLǐ
EǌWD URGR ƳUDãDV MRJ GYDUDV SULNODXVR
PRWHULDLLUMRVYDLNDPVSDSUDVWDLQHSLOQD-
PHþLDPV0RWHU\VSHULPGDYRY\UǐQXRVD-
Y\EĊVX WHLVH MąYDOG\WL LNLJ\YRVJDOYRV
R YơOLDX SDOLNWL Mą YDLNDPV DU JLPLQơPV
-HLJXGYDUDVEXYREHQGUDY\URLUåPRQRV



















ãHLPRV QXRVDY\EơV -RV VLHNơ LãJHOEơWL
ɡɞɚWHQSDWE. 3456O±ɋɩɢɫɨɤɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶ-
ɰɟɜ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɄɨɜɟɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ
ɉɨɧɟɜɟɠɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚWHQSDWE. 3457O1–142. 
9  Ɉ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɜɆȼȾ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ



























7RPVNR JXEHUQLMą Xå WDL NDG QHSUDQHãơ




3DJDO  P JUXRGåLR  G ƳVWDW\Pą
ãLXRV VNO\SXV EXYR SULYDOX SDUGXRWL*H-
QHUDOJXEHUQDWRULXV00XUDYMRYDV ƳNXUƳ
PRWHULV NUHLSơVL OHLGR MDL åHPĊ SDVLOLNWL
7DþLDX  P JUXRGƳ EDLJơVL WHUPLQDV
QXVWDW\WDV SDUGXRWL LãWUHPWǐMǐ GYDUXV 
7 9RON GYDUHOLV EXYR DSUDã\WDV LU SD-
VNHOEWRV MR YDUå\WLQơV 9LOQLDXV JXEHUQL-
MRV YDOG\ED VSUHQGLPąSDUGXRWL MRV åHPĊ
PRW\YDYR WXR NDG PRWHUV WHLVơ Ƴ åHPĊ
QHEXYRIRUPDOLDLSDWYLUWLQWDɜɜɟɞɟɧɢɟɜɨ 
ɜɥɚɞɟɧɢɟWDGYLHQLQWHOLXVDYLQLQNXEXYR
SULSDåLQWDVLãWUHPWDVLV,9RONDV10.   
10  9LOQLDXV JXEHUQLMRV YDOG\ERV  P VSDOLR
GåXUQDORNRSLMD WHQSDWI%VE 
l. 15–18.
'DOƳ VHNYHVWUXRWR LU SULYDORPDL SDU-





NLHQơ LU 9HURQLND 5DNDXVNDLWơ9DLGLOLHQơ
NUHLSơVLƳ9LOQLDXVJXEHUQLMRVYDOG\EąEDL-
JLDQWLV WUHPWLQLǐ GYDUǐ SULYDORPR SDUGD-
YLPRWHUPLQXLPJUXRGƳNDL1RU-
NLãNơV EXYR SDUHQJWRV SDUGDYLPXL 0R-
WHU\VWHLJơNDGPPLUXVMǐY\UXLLU
WơYXLGYDUąSDYHOGơMRYLVDãHLPDPRWLQD
GX EUROLDL LU VHVXR0LUXV YLHQDPEUROLǐ
GYDUDV OLNR WULPVSDYHOGơWRMDPVPRWLQRV
GDOLVSULNODXVơMDLLNLJ\YRVJDOYRVLUEXYR





ƳURG\PDV EXYR åHPơV YDOG\PDV GDXJLDX
NDLSWULVGHãLPWPHWǐ121HVXODXNXVLRVWHL-
JLDPR *XEHUQLMRV YDOG\ERV VSUHQGLPR
PRWHU\VSDWHLNơLHãNLQƳ.DXQRJXEHUQLMRV
9DOVW\EơVWXUWǐYDOG\EDLGơOQHWHLVLQJRVH-





OLǐ VǌQǐ NDL VX Mǐ QHDWVNLUWD GDOLPL Y\-
11  ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɢɦɟɧɢɹɦ ɬɢ ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɵɯ
ɝɭɛɟɪɧɢɣ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɫ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɫɭɞ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ Ɉɛɳɟɫɬ-
ɜɨɦ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ









UDL HOJơVL NDLS SDQRUơMĊ  P 6R¿MD
âYRLQLFNLHQơSDUHLNDODYRSHU WHLVPą NDG
QHEǌWǐSDUGXRGDPDV5RGǐGYDUDV.DXQR
DSVNULW\MH 'YDUDV WXUơMR EǌWL LãYDUå\WDV
XåVǌQDXV/LXGRPLURVNROą.RQVWDQWLQRYR
GDE'HOWXYRV VNROLQDPDMDL LU WDXSRPD-
MDL EHQGULMDL0RWHULV VLHNơ DWVLNRYRWL MDL
SULNODXVLXVLąGYDURGDOƳQRUVIRUPDOLDL
GYDUR VDYLQLQNDV EXYR MRV VǌQXV .DXQR
DS\JDUGRV WHLVPH ML ODLPơMR E\Oą 6SUHQ-
GLPą SDWYLUWLQR 9LOQLDXV WHLVPR UǌPDL
NXULHPVEHQGULMDSDWHLNơ DSHOLDFLMą14. Se-
VHU\V(XJHQLMD/HSDUVNLHQơLU.OHPHQWLQD
.XOLNDXVNLHQơ LãNơOơ E\Oą EUROLXL -XUJLXL
*RXYDOWXL SDUGDYXVLDP0DQGHLNLǐ åHPĊ
3DQHYơåLRDSVNULW\MHLUSHQNLHPVYDOVWLH-
þLDPV ƳVLJLMXVLHPV GYDUR åHPơV VNO\SXV





7DþLDX NRO åHPơ EXYR ODLNRPD YDOVWLHþLǐ
QXRVDY\EHMRVUHLNDODYRSULSDåLQWLMǐWHLVĊ





WLQNDPDL HOJLDQWLV VX QXRVDY\EH QHXåWL-




ɫ ɝ ɩɨɢɫɤɭɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚɤɞɜɨɪɹɧɢ-
ɧɭɅɸɞɨɦɢɪɭɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɭɒɜɨɣɧɢɰɤɨɦɭɞɜɨɪɹɧ-









JDXVLQWL ãHLPRV WXUWą *DEULHOLDXV LU äR-
]H¿QRV=DOHVNLǐNRQÀLNWDVGơOY\URLãODL-
GDYLPRQHEXYRWLSLãNDVUHLãNLQ\VYLHQGơO
WR NDG DXNãWD SDGơWLV YLVXRPHQơMH OHLGR
Y\UXL PDQLSXOLXRWL YLHãąMD RSLQLMD WDLS
SDWGơO WRNDGSDQDãLǐ VLWXDFLMǐ UHWDLSD-
VLWDLN\GDYRDXNãWXRPHQơMHä=DOHVNLHQơ
NDOWLQRY\UąNDGMLVƳNHLWơEDQNXLWơYRQLQƳ
9HOLXRQRV GYDUą .DXQR DSV LãSDUGD-
Yơ YDOVWLHþLDPV GYDUR VNO\SXV LU ãYDLVWơ










SDUGXRWD 3DPLWXYLR GYDUR SULNODXVDQþLR
EUROLXL 9ODGLVORYXL 0\NROXL SDVLULQNX-
VLDP GYDVLQLQNR LU PRNVOLQLQNR NHOLą
åHPơ'YDURVDYLQLQNRQHǌNLãNXPąOLXGL-
MR NDLP\QDL LU DSVNULWLHV EDMRUǐ YDGRYDV
7DþLDX*=DOHVNLRSDVDPG\WDVWHLVLQLQNDV
DWUơPơ NDOWLQLPXV SDVLUHPGDPDV GYDUL-









MR GYDUXL JOREąPDW* =DOHVNLV QHEXYR
VNROLQJDVYDOVW\EơV LåGXL LU WXUơMRNUHGLWą
XåVLHQLR EDQNXRVH ä =DOHVNLHQHL QHOLNR


















,PSHULMRV ƳVWDW\PDL QHGUDXGơ EDMRUơPV
SLUNWL GYDUą DU åHPĊ 7DþLDX 9DNDUǐ JX-








Y\OơVL SHUPDOGDXWL YDOGåLą NXULRV SDUHL-
JD MRV PDQ\PX EXYR JLQWL QHODLPơOLXV
LU QXVNULDXVWXRVLXV -L SUDãơ9LOQLDXV JH-
QHUDOJXEHUQDWRULDXV$OHNVDQGUR3RWDSRYR
OHLGLPRƳVLJ\WLNDGLUPDåąåHPơVVNO\Są
QHV VXY\UX LU YDLNDLV OLNXVL EHSDVWRJơV
9ơO\þNǐWơYRQLMD±3DJRMơVGYDUDV8NPHU-
JơVDSVNULW\MHEXYRSDUGXRWDNDLSLãWUHP-




















LVWRULMRMH DWNUHLSWLQDV GơPHV\V Ƴ GX PR-






7HLVLQLDL VXYDUå\PDL QHEXYR WDLNRPL
NDL SLUNLPR REMHNWDV EXYR SDYHOGLPDV
GYDUDV LU YLHQDV SDYHOGơWRMǐ VLHNơ ƳVLJ\WL
NLWǐSDYHOGơWRMǐGDOLV7RNLXEǌGXãHLPRV
WXUWąVLHNơSDGLGLQWLEXYXVLR9LOQLDXVDSV-










$WLWLQNDPǐ 6DQNW 3HWHUEXUJR LQVWLWXFLMǐ
SDNODXVWDV 9LOQLDXV JHQHUDOJXEHUQDWRULXV
QHPDWơ IRUPDOLǐNOLǌþLǐ MDL WDSWL JHLGåLD-
PR GYDUR VDYLQLQNH LãPRNơMXV NLWLHPV
SDYHOGơWRMDPV Mǐ GDOLV 7DþLDX SROLFLMRV
VXULQNWDLQIRUPDFLMąDSLH%\ãLQVNLǐU\ãLXV
18  Ⱦɟɥɨ ɩɨɩɪɨɲɟɧɢɸɠɟɧɵɧɚɞɜɨɪɧɨɝɨɫɨɜɟɬ-









0RWHU\V ƳVLWUDXNơ Ƴ åHPơV SLUNLPR LU
SDUGDYLPRVDQGRULXVNDLPJHJXåơV
GƳVWDW\PDVVXWHLNơOHQNDPVWHLVĊSLUN-
WL åHPĊ Lã OHQNǐ -RV DWNDNOLDL VLHNơ WLNV-
OR JXGUDYR MHL UHLNơMR DSHLWL ƳVWDW\PXV
,QåLQLHULDXV DUFKLWHNWR åPRQD 2OLPSLMD
äR]H¿QD 5XWNRYVN\Wơ6W\SXONRYVNLHQơ




PHQLãNDL QHGDO\YDYR ƳJDOLRMXVL MDL DWVWR-
YDXWLY\Uą*DOLEǌWLNDG MRVVLHNLV WXUơWL
QXRVDY\EĊ VDYR YDUGX WHEXYR IRUPDOXV
DSVLGUDXGLPDV QHV WDUSGYDUǐ NXULǐGDL-
UơVL ƳVLJ\WLSDVLWDLN\GDYRVDYLQLQNǐUXVǐ















DVPHQ\V±GXY\UDL LU WU\VPRWHU\V WLNơ-
MĊVLJDXWLXåGYDUąJHURNDLGLGHVQĊVXPą
YDUå\WLQLǐ UH]XOWDWXV DSVNXQGơ 9LOQLDXV
19  Ⱦɟɥɨ oɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɞɜɨɪɹɧɤɟȿɤɚɬɟɪɢɧɟȻɵ-
ɲɢɧɫɤɨɣ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟ-
ɧɢɹWHQSDW%VEO±
JXEHUQDWRULXL DSNDOWLQĊ VXVLPRN\PX 
96W\SXONRYVNƳLUEDQNRYDOG\WRMą3RYLOą
.RQþą3DUGXRWRGYDUREHQGUDWXUþLDLEXYR
OHQNDL WDþLDX YLHQD EHQGUDWXUWơ SDVLURGơ
EHVDQWL UXVơ EXYXVL YDOVWLHWơ LãWHNơMXVL
XåOHQNǐEDMRURLUSDYHOGơMXVLVDYRGDOƳLã
PLUXVLR Y\UR 3DVLSLNWLQXVLRV ÄUXVǐ EDMR-
UơV³ VNXQGDV SHUVPHONWDV NDOWLQLPǐ OHQ-
NDPVNDGMLHSDåHLGLQơMDƳVWDW\PXVLUVLH-
NLD XåJUREWL UXVǐ åHPĊ WDLS SDW9LOQLDXV
DSVNULWLHV EDMRUǐ YDGRYR OLXGLMLPDV NDG 
2 6W\SXONRYVNLHQơ \UD OHQNơ SULYHUWơ
QDXMą VDYLQLQNĊ SDUGXRWL GYDUą20 0QLX-
WRVGYDURSLUNLPRSDUGDYLPRSHULSHWLMRV
VXVLMXVLRVVXåHPơYDOGRVWDXWLQLXDVSHNWX
QHURGơ PRWHUǐ GLVNULPLQDFLMRV QXRVDY\-
EơVSRåLǌULXâLRMHE\ORMH VDQGRULRSXVơV
EXYR Y\UDL LU PRWHU\V 7DLV DWYHMDLV NDL








GDOLV EXYR PDåHVQơ QHL Y\Uǐ -HLJX SD-
YHOGơMR DELHMǐ O\þLǐ SDOLNXRQ\V QDãOơPV
SULNODXVơ ó GXNWHULPV DU JLPLQDLWơPV 
 ãHLPRV WXUWR GDOLV EHW SDYHOGơWRMRV
PRWHU\V GDOLMRVL WXUWą SR O\JLDL ,ãWHNơMX-
VLEDMRUơJDYXVL MDL SULNODXVDQþLą ãHLPRV
WXUWR GDOƳ SDVRJRV IRUPD QHWXUơMR WHLVơV
20  ɈɩɨɤɭɩɤɟɞɜɨɪɹɧɤɨɣɈɥɢɦɩɢɟɣɀɨɡɟɮɢɧɨɣ
Ⱥɞɨɥɶɮɨɜɧɨɣ ɋɬɵɩɭɥɤɨɜɫɤɨɣ ɫ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜ
ɩɪɢ ȼɢɥɟɧɫɤɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɛɚɧɤɟ ɢɦɟɧɢɹ Ɇɧɸɬɚ
ȾɢɫɧɟɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚWHQSDW%VEO±
±PUXGHQƳ9LOQLDXVåHPơV




SUHWHQGXRWL Ƴ WơYR SDOLNLPą EHW JDOơMR
SDYHOGơWL PRWLQRV QXRVDY\EĊ21 1HO\JLǐ
JDOLP\ELǐ SDYHOGơWL PRWHU\V QHJLQþLMR





QơWRV DSHOLDFLQơV E\ORV GơO GYDUǐ DU åH-
PơV SDYHOGơMLPR URGR EDMRULǐ DWNDNOXPą
VLHNLDQW SDOLNLPR0RWHULPVSDJHOEơGDYR
SULVLHNXVLHML SDWLNơWLQLDL LãPDQĊ ƳVWDW\-
PXVLUMǐSDþLǐXåVLVS\ULPDVQHWDWURG\-
WǐEHYLOWLãNDLVDWYHMDLV1HWXUWLQJDEDMRUơ
0DOYLQD $OHNVDQGURYLþ SDVLHNơ WHLVPR
SULSDåLQLPR NDG MDL SULNODXVR WUHþGDOLV
MRVVHQHOLR.D]LPLHUR.XOYLHþLRSDOLNLPR




Qơ LU 3UDQFLãND0DMHYVNLHQơ NDLS SDDLã-
NơMRQXRPRMXVLRVåHPĊ Lã VDYRPRWLQRV
7UHþLRML VHVXR0DOYLQRVPRWLQD WXUơMXVL
SURWR QHJDOLą DSLH VDYR SDYHOGơMLPR WHL-
VĊQơQHQXWXRNơ7LNPLUXVPRWLQDL3Dã-
NHYLþLHQHL LU 0DMHYVNLHQHL WYDUNLXVLRPV
SDYHOGơMLPRUHLNDOXVWHNRYLHãDLSDVNHOEWL
DSLHSDOLNLPąQHV WR UHLNDODYR ƳVWDW\PDL
9LOQLDXVDS\JDUGRVWHLVPDVƳNXUƳNUHLSơVL
0$OHNVDQGURYLþ MRV LHãNLQƳ DWPHWơ WD-
þLDX ML SDWHLNơ DSHOLDFLMą9LOQLDXV WHLVPR
UǌPDPV LUSULVLWHLVơPLUXVLDLPRWLQDLSUL-
NODXVDQþLą GDOƳ UHPGDPDVL WXR NDG DSLH
SDOLNLPą ML VXåLQRMR WLN Lã VNHOELPR -DL
DWVWRYDXMDQWLVSULVLHNXV\VLVSDWLNơWLQLVSD-
VLHNơNDGWHLVPDVQHDWVLåYHOJWǐƳVHQDWLHV





QHVLQDXGRMR WơYR SDOLNLPX GDXJLDX NDLS 
PHWǐLUWRGơOSUDUDGRƳMƳWHLVĊ22. 
3HU WHLVPą VDYR SDOLNLPR GDOLHV UHL-

















.DXQR DS\JDUGRV WHLVPH QDJULQơWD




MRPV QHSULNODXVơ -X]HID=HLIHUW SDUHLãNơ
VXVLJUąåLQVLDQWLGDOƳ5XGåLǐGYDUR1R-
YRDOHNVDQGURYVNR =DUDVǐ DSVNULW\MH LU
SDUHLNDODYRPRWLQRVSDOLNLPR-LSDVLQDX-
GRMRPGRNXPHQWXSDJDONXUƳ5X-
GåLDL DWLWHNR MRV WơYXL 'LRQL]XL$OHNVDQ-
22  ɉɨɠɚɥɨɛɟɞɜɨɪɹɧɤɢɆɚɥɶɜɢɧɵɆɢɯɚɣɥɨɜ-
ɧɵ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɩɨɢɫɤɭɟɟɤɞɜɨɪɹɧɤɚɦɅɟɨɧɚɪɞɟɄɚɡɢɦɢɪɨ-
ɜɨɣɉɚɲɤɟɜɢɱɢɎɪɚɧɰɢɲɤɟɄɚɡɢɦɢɪɨɜɨɣɆɚɟɜɫɤɨɣ


















WR NRPSHQVDFLMą SLQLJDLV SDPRWơ SUDUDGR
WHLVĊƳQHNLOQRMDPąMƳWXUWąRãLXRDWYHMXMRV
GXNWơMRQHJDOơMRSDYHOGơWL24. 
1HO\JLRV SDYHOGơMLPR WHLVơV DWYHGơ Ƴ
WHLVPą (OHRQRUą 3HWNHYLþLHQĊ VLHNXVLą
PLUXVLREUROLRQXRVDY\EơVPPLUXV




ãLPWPHWǐ WDLS ƳJ\GDPDV WHLVĊ Ƴ YHOLRQLR
GYDUą -LV QHW EDQGơ ƳWYLUWLQWL QXRVDY\EơV
WHLVĊSDVLUHPGDPDVOLXGLQLQNDLVLUWUHþLǐ-





WXUơGDPDV Oơãǐ LUQRURE\OLQơWLV VX ƳåǌOLX
QXRPLQLQNX7DGWUHþLǐMǐWHLVPDVQXVSUHQ-
GơNDGQXRPLQLQNDVWXULWHLVĊƳ)ORULMRQR
åHPĊ 3R GHãLPWLHV PHWǐ QXRPLQLQNXL
E\OąLãNơOơ(3HWNHYLþLHQơNDLSYLHQLQWHOơ
OLNXVL WHLVơWD GYDUR SDYHOGơWRMD 7HLVPDV




24  ȾɟɥɨɄɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɩɨ  ɝɪɚ-
ɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨ ɢɫɤɭ ɞɜɨɪɹɧɤɢ ɘɡɟɮɵ
ȾɢɨɧɢɡɨɜɧɵɁɟɣɮɟɪɬɤɞɜɨɪɹɧɢɧɭɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭȾɢ-
ɨɧɢɡɟɜɢɱɭȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɭ ɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɦ ɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɩɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭɜɫɭɦɦɟɪɭɛ WHQSDWDS5 
b.l.±




VRGåLR GYDUR 3DQHYơåLR DSVNULW\MH VXVL-
NLUWR JLPLQDLþLǐ ± EUROLǐ 9HUHãþLQVNLǐ LU
JUD¿HQơV 2OJRV 5RãIRU ± LQWHUHVDL 
P9DOGDQW\VLV6HQDWDVLU9DOVW\EơVWDU\ED










VąUDãR WRGơO SDOLNLPDV DWLWHNR SHQNLRPV





Y\UHVQLRML GXNWơ JUD¿HQơ 2OJD 5RãIRU
QXVLSLUNXVLEHQGUDWXUþLǐWHLVHVƳSDOLNLPą




5RãIRU ODLPơMR E\Oą ƳURGåLXVL NDG ML \UD
YLHQLQWHOơ WLNURML GYDUR ãHLPLQLQNơ QRUV
E\ORMHQHWUǌNRWHLVLQLǐNROL]LMǐ26.
1XRVDY\EơV SHUơPLPR NRPELQDFL-
MRVH PRWHU\V GDO\YDYR NDLS O\JLDYHUWơV
ɝɨ ɩɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ Ȼɟɥɚɜɢɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɜɟɧɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɧɨɝɨɫɭɞɚɩɨɢɫɤɭɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɢɰɵɤɝɭɛɟɪɧ-
ɫɤɨɦɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɂɝɧɚɬɢɸ Ⱥɧɬɨɧɨɜɭ Ȼɟɥɶɫɤɨɦɭ ɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɡɚ ɧɟɸɉɟɬɤɟɜɢɱ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɢɦɟɧɢɟȽɨɪɚɣɧɟɉɨɤɪɨɠɢɰɟ WHQ SDW DS  E  
l. 22–27.
26  ɉɨɠɚɥɨɛɟɝɪɚɮɢɧɢɈɥɶɝɢɊɨɲɮɨɪɧɚɪɟɲɟ-




NRQNXUHQWơV 6XGơWLQJRVH VLWXDFLMRVH NDL
Ƴ YLHQą GYDUą SUHWHQGDYR GDXJ SDYHOGơ-
WRMǐ LU QDXGRMLPDVLV QXRVDY\EH WDSGDYR
NRPSOLNXRWDV PRWHU\V DSVXNUXPX OHQNơ
Y\UXV VDYLQRVL YDOGDV LU QHVLERGơMR QDX-
GRWL QHHWLãNDV SULHPRQHV0LUXVLR EHYDL-
NLR -XR]DSDWR 1RUYLOR /DXNGYDULǐ GYD-
Uą 5DVHLQLǐ DSVNULW\MH NXULV VXGDUơ DSLH 
GHã WULVGHãLPWPHWǐ GDOLMRVL EUROLDL
VHVHU\V LU MǐYDLNDLRSDJULQGLQƳYDLGPH-
QƳ ãLRMH SDYHOGơMLPR LVWRULMRMH VXYDLGLQR
PRWHU\V 3DYHOGơMLPR WHLVơV ơMR Lã UDQNǐ
Ƴ UDQNDV NRO YLHQLQWHOH GYDUR VDYLQLQNH
WDSR -XR]DSDWR EUROLR 5RNR1RUYLOR YDL-
NDLWơ /LXGYLND /LOHLNDLWơ.ULåDQDXVNLHQơ
SHUơPXVL GDOLV Lã WơYR VHVHUV$SRORQLMRV




SDWR EUROLR /LXGYLNR 1RUYLOR YDLNDLþLDL ±





7LHVD 6WDQLVORYDV SDWHLNơ DSHOLDFLMą9DO-









=DUDVǐ DSVNULW\MH VXVLNLUWR JUDIR)HOLNVR
27  ɉɨɠɚɥɨɛɟ ɬɢɬɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ ɋɬɚɧɢɫ-






$EX SUHWHQGDYR Ƴ GYDUą NDLS 60DQX]LR
NUHGLWRULDL ) 3OLDWHULV GơO JUDIR VNROǐ MR








VơV Ƴ SDOLNLPąEXYRSULSDåLQWRV SHUSLUNR
LOJDODLNĊ VXWDUWƳ VX WUHþLXRMX DVPHQLX GơO
PLãNǐ NLUWLPR DSVLJ\YHQR %RJLQH NLUWR
LUSDUGDYLQơMRPLãNą.DL6WUXWLQVNLDLGơO




W\PXL 6DQNW 3HWHUEXUJR WHLVPR UǌPXRVH
PRWHULV LãVLUǌSLQR Mǐ QXWDUWƳ VXWHLNLDQþLą
MDL WHLVĊ NRQWUROLXRWL GYDUǐ PLãNR NLUWL-
Pą LU SDVN\Uơ SULåLǌUơWRMXV DSULERMXVLXV 
)3OLDWHULRYHLNVPXVPLãNXRVH28. 
7DLJL NDLS GYDUǐ LU åHPơV SDYHOGơWR-
MRVEDMRUơVEXYR\SDþDNW\YLRV9LVGơOWR
MHLJXGYDUDVQHEXYRWơYRQLMDEHWMƳVN\Uơ
LåGDV PRWHU\V QHJDOơMR WLNơWLV MƳ SHULP-
WL 'YDUR OLNLPDV SULNODXVơ QXR YDOGåLRV
VSUHQGLPR9DNDUǐJXEHUQLMǐEDMRUơVWXUơMR
PDåDL SDWLUWLHV QDXGRWLV YDOVW\EơVGYDUDLV
7RNV 'XVLQơQǐ GYDUHOLV WLNVOLDX ± IHUPD
9LOQLDXVDSVNULW\MHSULNODXVơLNLJ\YRVJDO-
YRV9HURQLNDL *RUHFNLHQHL ýLD JLPơ MRV
VǌQXV JDUVXV GDLOLQLQNDV7DGDV*RUHFNLV
±þLDMLPLUơPNRYRG
28  ɉɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ Ɇ. ɀɸɧɢɟɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ ɂɜɚɧɚ Ʉɚɥɚ-







VX WULPLV PDåDPHþLDLV YDLNDLV OLNXVLą EH
SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLR EHW QHWXUơMR WHLVơV
SDOLNWL GYDUą YDLNDLþLDPV 0 *RUHFNLH-
Qơ SDWHLNơ SUDã\Pą LPSHUDWRULXL VXWHLN-
WL MDL WHLVĊ Ƴ'XVLQơQXV LNL J\YRV JDOYRV
NDLPLUV MRV DQ\WD LU VXODXNơ JHQHUDOJX-
EHUQDWRULDXV 3 $OEHGLQVNLR SULWDULPR29. 
0*RUHFNLHQơV SUDã\PDV QHEXYR SDWHQ-
NLQWDV'XVLQơQXVDWVLơPơ9DOVW\EơVWXUWǐ
YDOG\ED IHUPRV åHPơ Lã YLVR  GHã








PąMą QXRVDY\EĊ Y\UXL VǌQXPV LU GXNWH-
ULPV DUED DUWLPLDXVLHPV LU WROLPHVQLHPV
JLPLQơPV MHLJX QHWXUơMR SDOLNXRQLǐ 7D-
þLDX MRV WHLVơ SHUGXRWL QXRVDY\EĊ EXYR
ULERMDPDMHLJXMLNHWLQRSHUGXRWLWơYRQLMą
NLWDLJLPLQHLHVDQWWLHVLRJLQLǐY\ULãNRVLRV
O\WLHV SDOLNXRQLǐ 7RNLX DWYHMX UHLNơMR
JDXWLYDOGåLRVOHLGLPą0RVDURGYDUR9LO-
QLDXV JXEHUQLMRV '\VQRV DSV VDYLQLQNơ
JUD¿HQơ %DUERUD %åRVWRYVNLHQơ P
SUDãơ WHLVLQJXPRPLQLVWUR OHLGLPRSDOLNWL
GYDUą GXNWHULDL9DQGDL.R]HOLHQHL LU YDL-
NDLþLXL9ODGLVORYXL2VNLHUNDL7LHVLRJLQLV






30  Ⱦɟɥɨ R ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɠɫɤɨɦɭ ɚɫɟɫ-





SDOLNXRQLPV VWDþLDWLNLDPV JUD¿HQơ QXWD-
UơDWLPWL LãYDLNDLþLRSDYHOGơMLPR WHLVĊ LU
SDOLNWL GYDUą GXNWHUǐ OLQLMDL 6XYRNGDPD





3LOVXGVNLHQHL Lã YLVR  WǌNVW UE YHUWơV 
-%åRVWRYVNLV DSVNXQGơ VHQHOĊ LUPRWLQą
9LGDXVUHLNDOǐPLQLVWHULMDLNDGGơOWDXWLQLǐ
LUUHOLJLQLǐPRW\YǐLãMRDWLPDPDVWHLVơWDV














%DMRUơV NDLS YLVDWHLVơV GYDUR VDYLQLQNơV
QHVXNǌUơ VSHFL¿QLR GYDUR YDOG\PR PR-
GHOLR NXULV DWVNLUWǐ Y\UR LU PRWHUV åHP-
YDOGåLǐHOJVHQą-RVSDNOXVRJDOLRMXVLRPV
QRUPRPVƳSDUHLJRMDQþLRPVUǌSLQWLVWơYR-








OLNXRQLPV 6X QXRVDY\EH HOJơVL SDQDãLDL
NDLS Y\UDL ǌNLQLQNDYR SDþLRV DU LãQXR-
PRGDYR GYDUXV 3ULWUǌNXV Oơãǐ LHãNRMR




0DåDL åLQRPD DSLH EDMRULǐ ǌNLQLQND-
YLPRSDWLUWƳMąGDUUHLNLDLãWLUWL,ãOLNXVLRV
WHLVPǐ E\ORV ODELDX DWVSLQGL EDMRULǐ NDLS
GYDUǐQXRPRWRMǐHOJVHQą0RWHULPVEXYR
QHVYHWLPDãLGYDULQLQNǐSODþLDLSUDNWLNXR-
ta nuosDY\EơV QDXGRMLPR IRUPD %\OL-
QơMLPDVLV GơO GYDUǐQXRPRV URGREDMRULǐ
VDYDUDQNLãNXPąVDQW\NLXRVHVXQXRPLQLQ-
NDLV EHW QH YLVDGD ãLR YHUVOR LãPDQ\Pą








QXWUDXNơ Lã QXRPLQLQNR VXSLUNR JDOYLMXV








.DGDQJL IRUPDOLDL QXRPLQLQNDV QHWXUơMR
QXRVDYRWXUWREDXGąEXYROLHSWDLãLHãNRWL




GYDUH Ʋ GYDUą DWY\NR SROLFLMD LU DUHãWDYR
WXUWą63LOVXGVNLHQơSDWHLNơLHãNLQƳY\UXL
LU , %HUNRYLþLXL UHLNDODV EDLJơVL WDLNLX
VXVLWDULPX33 7DþLDX ãL LVWRULMD URGR NDG
DWVNLUDV WXUWRYDOG\PDVEXYR ƳSUDVWDV GD-
O\NDVLUY\UDLQRULDLSHUOHLVGDYRåPRQRPV
WXUWLQĊDWVDNRP\EĊ
*DOL EǌWL NDGNDLSGYDULQLQNơV LU WXU-
WRYDOG\WRMRVPRWHU\VQDXGRMRVLPDåHVQLX
DXWRULWHWX QHL Y\UDL 7HLVPǐ E\ORV URGR
NDG MRV GDåQDL VXVLGXUGDYR VX QHVąåLQLQ-
JDLVQXRPLQLQNDLVLUYLHQLQWHOLVEǌGDVMXRV
LãSUDã\WL LãGYDUREXYRWHLVPRƳVLNLãLPDV
-XOLMDL 6WUXPLOLHQHL GY\OLNDL PHWǐ DWLGD-
YXVLDL GYDUą /\GRV DSVNULW\MHPLHVWLHþLXL
'RY\GXL0D]RYHFNLXL QXRPLQLQNDV QHƳ-
WLNR WRGơO ML SDUHLNDODYR NDG WDV SDOLNWǐ
GYDUą 1XRPRV VXWDUWƳ NXULRMH ML DSWDUơ
WHLVĊ QXWUDXNWL VXWDUWƳ MHLJX 0D]RYHFNLV
QHVLODLN\VDSWDUWǐVąO\JǐMLVXGDUơSDVQR-
WDUą1XRPLQLQNXL DWVLVDNLXV LãVLNUDXVW\WL
Lã GYDUR VXWDUþLDL QXWUDXNWL SULUHLNơ WHLV-
PR34$GHOơ 6QLDGHFNLHQơ SDVLVDPGåLXVL
GYDUR YDOG\WRMXPLHVWLHWƳ 7HR¿OƳ %LDORYL-
þLǐ LU VXWHLNXVL MDP ƳJDOLRMLPą ÄWYDUN\WLV
VDYRQXRåLǌUD³QơQHQXWXRNơNDGEDMRUǐ




VXWDUWƳ WYDUNLQJDL PRND QXRPą WDG ǌNL-




33  ɉɨ ɠɚɥɨɛɟ ɞɜɨɪɹɧɤɢ ɋɬɟɮɚɧɢɢ ɋɬɟɩɚɧɨɜ-
ɧɵɉɢɥɫɭɞɫɤɨɣɧɚɪɟɲɟɧɢɟȼɢɥɟɧɫɤɨɝɨɨɤɪɭɠɧɨɝɨ
ɫɭɞɚ ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɟɫɹ  ɦɚɪɬɚ  ɝ ɩɨ ɢɫɤɭ ɟɟ ɤ
ɂɜɚɧɭɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɭɉɢɥɫɭɞɫɤɨɦɭɢɂɡɪɚɢɥɸȼɭɥɶ-
ɮɨɜɢɱɭ Ȼɟɪɤɨɜɢɱɭ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ WHQ SDW I  
DSEO±
34  ɉɨɠɚɥɨɛɟ ɦɟɳɚɧɢɧɚ ȾɚɜɢɞɚɆɚɡɨɜɟɰɤɨɝɨ




'YDUR VDYLQLQNơEXYRSULYHUVWD NUHLSWLV Ƴ
WHLVPą NDG MLV SULSDåLQWǐ MRJ ML QHSULYD-
OR Y\NG\WL QXRPRV VXWDUWLHV LU SDGơWǐ Lã-
NUDXVW\WLQXRPLQLQNąLãMRVYDOGRV35.  
7DSGDPRV GYDUǐ VDYLQLQNơPLV PRWH-
U\VSHULPGDYREXYXVLRVDYLQLQNRWXUWLQLXV
ƳVLSDUHLJRMLPXV *UDIR 5DMQROGR 7\]HQ-
KDX]R VHVHULDL 0DULMDL 3ãH]G]HFNLHQHL
SDYHOGơMXVLDL5RNLãNLRGYDUąLãNơOơLHãNLQƳ
LOJDODLNLV $NQ\VWRV SDOLYDUNR QXRPLQLQNDV
$OHNVDQGUDV 3ODYVNLV SDUHLNDODYĊV NDG ML
DWO\JLQWǐXåSDOLYDUNHSHUQXRPRVVXWDUWLHV






WUHPWLHV MLV SDUHLNDODYRNRPSHQVXRWL ãLDV
LãODLGDVGYDURVDYLQLQNHLDWVLVDNLXVWDLSD-
GDU\WL SDWHLNơ MDL GDXJLDX NDLS   UE
LHãNLQƳ7HLVPDVSULSDåLQRNDGNDLSGYDUR
SDYHOGơWRMD03ãH]G]HFNLHQơ SDJDO ƳVWD-
W\PXV SULYDOR Y\NG\WL EXYXVLR VDYLQLQNR
ƳVLSDUHLJRMLPXVVXVLMXVLXVVXQXRPD7LH-




%DMRULǐ WXUWLQơV DWVDNRP\EơV NODXVL-
PDVLãNLOGDYRLUWDGDNDLMǐGYDUǐUHLNDOXV
WYDUNơ ƳJDOLRWLHMLY\UDLDUVǌQǌV.RWU\QDL
*ULQHYHFNLHQHL SULNODXVơ EXYĊV Mơ]XLWǐ
GYDUDV.DPHQQ\M /RJ WDLS SDW Wơvoninis 
35  ɉɨɠɚɥɨɛɟɦɟɳɚɧɢɧɚɌɟRɮɢɥɹɂɜɚɧɨɜɚȻɹ-
ɥɨɜɢɱɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟȼɢɥɟɧɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ
ɨɤɬɹɛɪɹɝɩɨɢɫɤɭɤɧɟɦɭȺɞɟɥɢɋɧɹɞɟɰɤɨɣ







SDOLYDUNDV DEX9LOQLDXV DSVNULW\MH 'YD-
UDL EXYR DSOHLVWL LU QHSHOQLQJL 6DYLQLQNơ
J\YHQRGYDUHSDWLQHǌNLQLQNDYRQXRPR-
MRåHPĊYDOVWLHþLDPV LU å\GDPV37. Dvarus 
EDQGơJHOEơWL MRV VǌQXV(XJHQLMXVYHLNĊV





SUDã\PX LU MRV YDUGX WRGơO VNRORPV SD-
GHQJWLEXYRSDUGXRWLPRWLQRVGYDUDL38.
5HLNơWǐSDEUơåWL NDGEDMRUơV åHPYDO-
GơV JHUDL SHUSUDWR NUHGLWDYLPR HVPĊ MXR
QDXGRMRVL WDLSSDW ODLVYDLNDLSY\UDL -RV
VNROLQRVLSLQLJǐLU MXRVVNROLQRSDVLUDã\-
GDYRVNRORVUDãWXVUHLNDODYRJUąåLQWLVNR-
ODV E\OLQơMRVL WHLVPXRVH 1ơUD SDJULQGR
WHLJWLNDGEDMRULǐVNROLQWRMǐUDWDVVN\UơVL
QXRY\UǐNUHGLWRULǐUDWR.DLSLUY\UDLMRV





ãơ SULH OLXG\WRMǐ LU SDVLåDGơMR ODLNX PR-







37  9LOQLDXV JXEHUQLMRV YDOVW\EơV WXUWǐ YDOG\WRMR 
1868 P. ELUåHOLRGUDãWDV9LOQLDXVJXEHUQDWRULXLWHQ
SDWIDSEOY±
38  Ⱦɟɥɨ ɨ ɞɨɥɝɚɯ ɭɦɟɪɲɟɣ ɩɨɦɟɳɢɰɵ ȿɤɚɬɟ-







;,;D EDMRUHL QHEǌGLQJą HOJVHQąNR-
YRGDPD GơO JUąåLQWLQǐ SLQLJǐ SDGHPRQV-
WUDYR  GHã 7UDNǐ DSVNULW\MH VDYLQLQNơ
0RQLND YRQ5|PHU41 -L SDGDYơ Ƴ WHLVPą
GYDULQLQNĊ 9DQGą 6\FLDQNą NXUL SDJDO
WXUWR SDVLGDOLMLPR VXWDUWƳ WXUơMR MDL SHU
ãHãHULXV PHWXV LãPRNơWL   UE SDOǌ-
NDQDV LU GHOVSLQLJLXV MHLJX QHVLODLN\Wǐ





9 6\FLDQNDL 9LOQLDXV DS\JDUGRV WHLVPH
NXULVWDLSSDWSULSDåLQRMRVLHãNLQLRSDJUƳV-
WXPąLUSULWHLVơDWVDNRYHL WHLVPRLãODLGDV
9 6\FLDQND SDWHLNơ DSHOLDFLMą 9LOQLDXV





WHLVơWYDUNRV LQVWLWXFLMRMH 0 YRQ 5|PHU
QHVDPGơSULVLHNXVLRMRSDWLNơWLQLRDWY\NR




















PDåHVQơV QXRVDY\EơV SDYHOGơMLPR GDO\V
QHYHUWơMǐHOJWLVVXVDYRGYDUXDUåHPHNL-
WDLSQHLY\UDL3ULYLOHJLMXRWROXRPRY\UǐLU




%DMRUơV åHPYDOGơV QHMXWR VSHFLDOLǐ




YDUGX %DMRUơV VDYDUDQNLãNDL YDOGơ QXR-
VDYXVGYDUXVLUVXMDLVHOJơVLWDLSSDWNDLS
GYDULQLQNDL Y\UDL JDOơMR SLUNWL SDUGXRWL
YDOG\WL GRYDQRWL QXRPRWL ƳNHLVWL SUDV-
NROLQWLSHUOHLVWLNLWLHPVDVPHQLPVSDOLNWL
Y\UXLYDLNDPVDUJLPLQơPV-ǐODLVYĊGLV-
SRQXRWL åHPH ULERMR WLN EHQGUL ƳVWDW\PDL
VNLUWL ÄOHQNǐ NLOPơV³ EDMRUDPV âLDPH
VWUDLSVQ\MH QHEXYR SODþLDX DSWDUWL WRNLH
DVSHNWDLNDLSEHQGURVLUDWVNLURVVXWXRNWL-
QLǐQXRVDY\EơVYDOG\PDVDUMǐWDUSXVDYLR





6DQW\NLXRVH VX QXRVDY\EH EDMRUơPV
åHPYDOGơPV DNWXDOLD åHPH LU SLQLJDLV
;,;DDQWURMRMHSXVơMHWUXNGơQHWLHNPR-
WHULPVQHSDODQNǌV ƳVWDW\PDLNLHNQHVXUH-
JXOLXRWL QXRVDY\EơV VDQW\NLDL ãHLPRMH LU
JLPLQơMH6DYR WXUWLQLXV LQWHUHVXVEDMRUơV
J\Qơ OHJDOLRPLV SULHPRQơPLV NUHLSơVL
Ƴ YDOGåLą SROLFLMą LU WHLVPXV NXULH MRPV
WDLNơEHQGUXVƳVWDW\PXVLUUǌSLQRVLNDGMǐ






7KLV DUWLFOH ZDV LQVSLUHG E\ WKH PRQRJUDSK ³$
:RPDQ¶V .LQJGRP 1REOHZRPHQ DQG WKH &RQ-
WURO RI 3URSHUW\ LQ 5XVVLD ±´ SXEOLVKHG
 E\0LFKHOOH /DPDUFKH0DUUHVH 7KH DXWKRU
H[SORUHGWKHUHODWLRQVKLSRIQREOHZRPHQRIWKH5XV-
VLDQ(PSLUHZLWK WKH SURSHUW\ LQ WKH HLJKWHHQWK WR




ZRPHQ RI WKH:HVWHUQ (XURSHDQ HOLWH  SULYDWH
SURSHUW\ZDVWKHRQO\VSKHUHRIWKH5XVVLDQSDWULDU-
FKDOVRFLHW\ZKHUHZRPHQIHOWHTXDOWRPHQWKH
ULJKWRIQREOHZRPHQ WR WKHSURSHUW\ WKDWKDGEHHQ
IRUPHG WR WKHPLGQLQHWHHQWK FHQWXU\ZDV FRGL¿HG
and did not change essentially in the second half of 
the nineteenth century.
,QWKHKLVWRULRJUDSK\RI/LWKXDQLDWKHUHODWLRQ-









FHQWXU\ WR WKHHDUO\ WZHQWLHWKFHQWXU\QREOHZRPHQ
ODQGRZQHUV ¿UVWRI DOO RI WKH3ROLVKRULJLQRI WKH
.DXQDVDQG9LOQLXVJXEHUQLDVFUHDWHGWKHLUUHODWLRQ-
VKLSVZLWKWKHSULYDWHSURSHUW\LQWKHIRUPRIHVWDWHV
DQG ODQG5HVHDUFK VRXUFHV LQFOXGH DSSOLFDWLRQV RI
QREOHZRPHQWRWKHORFDODQGFHQWUDODXWKRULWLHVFRU-
UHVSRQGHQFH RI YDULRXV JRYHUQPHQWDO LQVWLWXWLRQV
RQWKHLVVXHRIODQGRZQHUVKLSFRXUW¿OHVDQGRWKHU
OHJDOGRFXPHQWV%DVHGXSRQ WKHP WKHFRQFOXVLRQ









ZHUH VXUSULVLQJO\ VLPLODU)RUERWK LWZDV UHOHYDQW
WRNHHSWKHZHDOWKWRLQFUHDVHLWDQGWRWUDQVIHULWWR
the descendants.
1REOHZRPHQ ODQGRZQHUV GLG QRW IHHO VSHFLDO
OLPLWDWLRQVWRWDNHSDUWLQSURSHUW\WUDQVDFWLRQVSHU-
VRQDOO\RUWKURXJKDVVLJQHHV7KH\VLJQHGFRQWUDFWV




UHQWPRUWJDJH OHQG SODFH WR WKH GLVSRVDO RI RWKHU
SHUVRQV OHDYH WR WKHKXVEDQGFKLOGUHQRU UHODWLYHV










,Q WKH VSKHUH RI SURSHUW\ UHODWLRQV UHOHYDQW
SURSHUW\IRUQREOHZRPHQODQGRZQHUVZDVODQGDQG
PRQH\ IRUZRPHQLQ WKHVHFRQGKDOIRI WKHQLQH-
WHHQWK FHQWXU\ DQ REVWDFOHZDV QRW VRPXFK XQID-
YRUDEOH ODZV DV QRQUHJXODUL]HG SURSHUW\ UHODWLRQV
LQ D IDPLO\ DQG NLQ 1REOHZRPHQ GHIHQGHG WKHLU
SURSHUW\ LQWHUHVWV E\ OHJDO PHDQV UHVRUWHG WR WKH
DXWKRULW\SROLFHDQGFRXUWVZKLFKDSSOLHGWR WKHP
FRPPRQ ODZVDQG WRRNFDUH WKDW WKHLU ULJKWVZRXOG
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